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FORFATTERLISTE
Steffen Jöhncke er mag.scient. og ph.d. i antropologi og seniorrådgiver på 
Institut for Antropologi, Københavns Universitet, med særligt ansvar for enheden 
Antropologisk Analyse, Center for Anvendt Antropologi.
Torsten Kolind er ph.d. i etnografi fra Aarhus Universitet og lektor ved Center 
for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
Vibeke Asmussen Frank er ph.d. i etnografi fra Aarhus Universitet og centerleder 
på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 
Katrine Schepelern Johansen er uddannet antropolog og har siden 2001 lavet 
en lang række forsknings-, evaluerings- og udviklingsprojekter omkring stof-
misbrugsbehandling og psykiatri. Siden 1. november 2014 har hun været leder 
af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose i Region Hovedstaden.
Louisa Ellen Henriksen er kandidat i antropologi fra Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet, og ansat som akademisk konsulent i Afdelingen for 
børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune.
Julie Laursen er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet og p.t. gæsteforsker 
ved Institut for Kriminologi, University of Cambridge. Forskningsinteresserne 
er rehabilitering i fængsler, kontrol- og straffepolitiske udviklingslinjer, rets-
antropologi og (kritisk) kriminologi.
Bo Wagner Sørensen er mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns 
Universitet. Han har en mangeårig forskningsinteresse i vold. Han er p.t. ansat 
som akademisk medarbejder ved Center for Forebyggelse og Rådgivning, 
Socialforvaltningen, Københavns Kommune. 
John Liep (1936-2014) var mag.scient. og dr.phil. i antropologi og lektor ved 
Institut for Antropologi, Københavns Universitet 1979-2003.
Stig Toft Madsen er mag.scient. i antropologi og fil.dr. i sociologi og tilknyttet 
Nordisk Institut for Asienstudier ved Institut for Statskundskab på Københavns 
Universitet. Han har mestendels bedrevet områdestudier i og omkring Indien. 
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